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こめ店が最勃に麗設されたのは
いつですか
第1表
御主人がこの店を始めたのはい
つでLたか
回 答　項　目 ％
邸治年間 ヨO．4
大正年間 2．1
昭和元年一20年 21．5
昭和21年一27年 20．1
昭和28年以後 54，4
不 明 1．5
策2’叢表第
61
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御主人がこの店を始める前には’
どんな仕事をLていまLたか
??????
7．6
從業員の総滋
家族で店に從事して
いるもの
回答項目 θ／ノo
2　　　111．7
3　　14・4
ま1㌫1：1：
第5表
第　4　表
　　　籔頭番
酪鯛1％．
凹0人 14．2
1　」 48．6
2 14．6
3 6．6
4人以上 12．8
拒否・不明 3．2
第6表
????????、???、??????、??、?、??????????? ???? 。 ? ?????? ? 。?? ?? 、 。
棚干凹聖達に從事している配達員堕
????、?????? ????????? ??、 ??、??、???
第1固
0??
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夕刊配達に從事している配達員敷番頭の雫均勤務年鐵
第8表
第　2
配蓬員の干均年齢配達員の平均茅嚇年籔
第7表第9表
????．????????????
?? 、?? ????、?? ? 、????? ????? 。?????? ???、???? ?、?? 、???????? 。?、?…??? 、??、
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??????????????????????????????。?? ??????????、?????、???????、????????????? ?? ?? ??? ? ?、?配達開始時問
回答項目1鯛％1夕刊％
時分 ≡3．00－3．29■
330＿35ぺ　　　　　■
1．11■
4．OO－4．29■■
4．4t7．7．　　□25．6！39．4
4．30－4．59
一
i387；44150ト5291　　　　　■24，417．3
5．30－5．59■一 4．7
，?
一 1．1
6時以後 弓1’o．71■拒 否 　　■0．41 O．4一
■
第10表
一番遅く配達から鰯つてく
る人の時間
■
回答項目 鯛％1夕刊％
時 分
5．30－5159■17．546．O
6．00－6．2927．3 5．O
＝
6・3H・59133，212．8
i
7．00－7．29
??．??．、?
3．6
7．30－7．59 O．4
ヨ
不明・拒否
?????
2．2
第 11表
一人當り牛均配達所要時間
回答項目　靭刊％1夕刊％
1時間以内
1時間半以内
2時間以内
2時間半以内
担　　　　否
41，9
47．1
9．9
0．7
0．4
58，8
35，0
5．4
0．4
0．4
表
第12表
一人営り持部籔
回答項目1％
1。。＿1。。都11。．。
30．3
30．3
150－199
200一249
250－299
300部以上
114・2
158
25否拒
第13表
???????????????。???? 、?」 ?、??? ? ??? ?????? 、?? ?（ ??? ）????? （ ）?? ?。?? 、??
5－2
??????????、???????????????????
???。
戸別配養の能率を，現在よりあげる爲にはど弓したら
良いと恩いますか。
回 答 項 目　1 ％
販責員の増加充賓 8．5
明るい纏螢，酉己達員の訓練 21．5
遺路の整備，街燈か完欄・遣煩を近くする 7．8
ボスト完備 9．3
自轄車の整備を本腿負擦 4．5
乗物の利用 2．5
本肚から早く新聞が來る事 1．8
持部敷の少最化 1．4
店を販賓地域の申央に．厘域の縮少化 6．5
含實にする 5．9
現批維持 22．7
不明，拒否 7．6
第14表
?．
????????????? 、??????????? 、 ???????????、???? 。 、?? ???? 。?? 、 、??、 、?? 、 ??????。
????????。?????、?????
???、 ?
??????????。????????、???????? ??????、???????????????? 、 ? ? 』?、 ????????? 、????????? 。
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合愛翻度と專責制度とどちらを経螢上有利と思いますか
　　　　　　　第　3　圓
ど5して舎費捌度が宥利だとお考えになるのですか
回．答　項　目
作業能率の向上，配達貝が少くてすむ
纏費の節約，利溢の増加
集金が楽
無彰を争，百曇携ヨ拉妄…長，頁込みがなくなる
按壷蓮動にjコE二しい方針が立ら，讃老の彊樹を防げる
都数の増加
誠者の希望する紙が入牝’られる
本雄．との關係が容易，該者サロビスが出來る
その他
14，4
34，4
10，5
30．4
0．5
ユ．4
5．2
1．6
1．6
釦15表
513
どうして璽費制度が有剰だとお考えになるのですか
％目項答
24．4
2．7
16．2
8．1
13．5
5．4
16．2
8．1
5．4
競争があP，削がある。自由競争に打ち
勝つ矯
無毒寛争，o垣祐日掘…張，責口込みカ…なくなる
搬張運動に正しい方針が立つO誠者の曲捌を防げる
作業能率の向上，配達員が少くてすむ
纏費の節約，利益の増加
集金が楽
譲着の希望する紙が入れられる
本触との翻係が容易，譲者サrピスが出來る
その他
第16表
???．????????????? ? ???? 、 ??????????? 、?? 、 ?? ー?????? ??（ ??? ）。 ??? ???、 、 、?、 ??????。?? ? ー
?．
???????????、????????????????、??? ? 。?? 、
新聞赴は讃着灘誘の爲，諏者サ
ーピスを行つていますか
第4固
5］5
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???ー???????????????????? ? ???????????? ??? 。??、「?????。?? ?? ???? ? ??? 」、 ? ??? ?????????。?????????? ー 、 ㍑????? ?? ー ? 。 ???? ?? ー? 、?? ??? ????? ??? ? 、????? ?? ? ?????? ??? 、??? ? ? ????? ????㌻ ??? ???? 。? ????????? ??? ? ー
不利と思うのは何故か
第5魍
第．；．6固
516
????????????????、????????????????????????????????????? ? 。 、?? ?? ?? ?? ?? 。? ??販費店としては新閨杜にどんなサーピスを希望するか
％項審回
20．7
O‘3
9．3
29．1
1．1
9．6
7．1
7・5
2．4
13．8
99
音榮會・映遼
販賢地域に關係したもの
雑誌・手拭箏
紙の内容の向上・記事理解の爲の費料提供
飯頁店の充實
皐く新聞が到着する事，時聞巖守
從業員金員と旅行，週一回夕刊休刊
諸纏費の引上げ・利溢の割をよくする
原債を下げる，サーピス本肚負擦
必要なし
不朗・拒否
第18表
?．???????????????????????? ? ???????? 。 ??? 、 ??????。?????????????????????、
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????????（?????）??、?????????????? （ ? ??）????、??? ? 。?????。
お宅では催物や讃着サ｝ピスをし
ますか
＼
　　　　’
＝i・5％’
　　　∫
　　　／
第7固
715
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■協同の場合の團彊名
最遊どんな催物や讃着サービスを
行いまLたか
　　　　木耐　　　　　　　不明　　　　17．6％　！　　　　　　ll．7％〆　近隣些蝸　13．7％
販責店連含
　57－0％
第　10固 第　8　圖
その場合に漸聞泣では何か援助し
’てくれますか　　　一
催物や讃着サ’ビスはお宅だげで
やつたgですか，他店と協同でや
つたのですか
第11圃 第　9　圃
518
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現在新聞肚から受取つている部敷
を売全に清化しますか 援助があつた場含，その形態
第14　圃 第　12　圖
（している場合）本肚は何か搬酬
を出Lますか
新聞肚から選つてくる都敷はどの
ようにして決められますか
　　　爾者で柵談して
　　　　20．4％
新附止が
決める13．5％
oPo
㌦評’
禾
販貫店が…1青求した部歎
63．1％
第　15　固 第　13囲
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????????????????????????????????????????????????????? ????????? 、 、?? 。）???? ?????????????????????????????????????、????????た?? ? 、 ??? ? ???????、 、 、??????? 。?? ?? ??????? ???????（
?????????? ????????????????、???????????、????????????? ? ? 。?． ??? ． 、 、? ????? 、 、 、 、?? 、 。 、 、 ??? ??????? ?。???? ? 、?、?? 。??????? ???????? 。 。
それはどういぢ穫類の報酬ですか
回　　審　　項　　目 ％
賞　　興 25．O
増紙目標達成の時のみ出す 7．4
記念晶，表彰状贈呈 13．2
割戻し制度 2．9
歩合が出る 16．2
原憤を下げる・ 4．4
補功金，報酬金 20．6
旅行招待 4．4
不明．拒否 5．9
第　19　表
520
73
（消化出來ないと答えたものに）
どうLて消化出來ないのですか
回　審　項　目
他系統新聞が強いから
讃者の増減
押紙強御
搬張計蛮が意のように
ならぬから
地盤が新Lいから
その他
不　　囲
＼％
13．5
5，4
48．7
5．4
2，7
8．1
ユ6，2
從業員にも新聞杜から報酬が砒ま
すか
第　16　圖
第　21　表
（從業員に轡して出すと答えたものに）
泊化雌來ない部敷を琢聞泣に減ら
すよう申し入れますか
それはどういう形で行われますか
目　答　項　目 ％
優秀店貝の菱彰 30．7
賞　　品 49．2
増紙目標達成の時のみ 2．7
現　　金 5．3
慰安旅行 2．7
盾主の手餓童で店員に店をもたせる 2．7
不　明・枢否 6．7
第20　表
第　17
52一
現行の割當制度に？いてどのような
意見をおもちですか
回　答　項　目
割誉捌度駿止，自由増滅と
する
押紙はことわる
消極的賛成
搬材を要望，押紙がないと
競争が行えない
不振支店に封する割當魔止
と公平な割當を
一番含理的
其の他
不明．拒否
％・
27．7
5，5
17．8
1．2
7．7
2．2
7．7
．30．2
第　23　表
何故申し入れないのですか
第　19　圃
　　　　　　　　　　　　　　74
滅紙を申L入れた場合，新聞杜は
ど弓いう態度をとるか
　　　　　　｛｛　　　　　　（。　d，o一榊臓　汐汽、
28・1％　　　Sト」一
第　18　圖
泊化出來ない都敷から出る損失の
魔置方濫
回　　答　　項　　目 ％
販頁店負掘 56．3
本稚負播 2．4
披張運動をやる 2．4
一部店員，一部本稚負揚 4．9
古新聞として頁る 26．8
納金を延す 2．乏
’帳簿上の損失 2．4
拒　　否 2．4
策　22　表
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?????、??????????、?????????????????????????。???????、??? ? ????????。?? ? 、????????????????、?集金翔聞
1ヵ月以上
表第
???????。???、?????????????????????? ? ? 、?? 、?? （???）???????（????）????????ヶ???。?????、 、
? ??? （ ?
???? ?????????? 。
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???、??、????????? 。?? ? ? ????????、???????、? ?????????? 、????、??、???? 、 ?、?? 、?? 、 ? ? ??????、 ? ッ 、?? 、 ー 、 、?? 、 。 、? （
???????、?????????????、????????????????。
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???????「??」??、「????」??、「??」???、????????????、??????????????。??? 、 ? ．? ?? 、． ?? ? ? 。 ??? ー ー ー ?ー ?? 、??????????????。?? ?? ? ??? 、? ???? 。????? ??? ??、???? ???? ??、???????????????、 ???? 。 、?? 、 。?? ?? 、 ?? 、 ? ???????????????????????。???? 、 。?? ???。 、 、 、?? 。 。??、 ← ? 、 ?、?? 。 、 、?? 、 ?????? ?????? ? ? ???、?? ? 。 、? ????????? ? （? 。 ?? 。?（? ???
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????????????、?????????????????。???????????????????、
???????????．??、．?〜????????、???????????????、??????????
???? ?。 ????、?????????? 、?? ?、?????????????? 、 、 、 ? ? ? 。???? ? ???????????????、??? ??、 、?? 。 。 ? ? 、?? 。 、 、 、?? ? 。?? 、 ? 。?????????????、???????、 ?、 ?? ? ?????。 、 ? 、? 、??? ????、??? 、 、 、?? 。 、 、 。??、????? 、 、? ??????????、 ? ?????? 、 、 、?? 、
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????????????????????????????????????????????????、???? 、 。 、 ??? 、 、??、???????????????????????????。???、??????????????????? ?、 、 ???。 、… 、?? ? ?????? 。???? ?、??? ???????????????? 、 、?? 。 、 ???????????????? ???? ?? 。 、 、 、 、???? 。???、 、 、?? 、 ? 、?? 、 、?? ?? 、 、???? 、 ー ? 。??、 ? ?????。?? 、 ? 、???????????。??????、???????????????????、????????????
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???。??、???、?????????????????、???????????????????????? ? ????。?? ??? ?????? ????、 ? 。 ? 、?? 、 ?． ?? ????? 、 、?? ． ? ? 。 ???????、?????? 、 、 ???? 、?? 。 、 ?? ??? ．? 、?????? ． ? 。?? 。 、 、?? ?????? 、 〜 。?? 、 、 、?? 、 ?、 ?? ??、 、 、 、 、?? ? ． ????? 、
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逓いの翻達員の給興月願（男のみ）　　　　　　番頭給輿の月纐（男のみ）
1繍 最低i平均 最高 最低 平均
’’1，000圓以下 ／ 1…％1…％ 4，000圓以下 0．4％一1．6％1．6％
1，C01～1，500圓2．4 llllillll　　　」8．4　］n．2’ 4，001～8，0C0園2．O 8．4 8．8
1，501～2，000圓9．6 8，001～12，000固4．8 8．8 24．9
2，001～2，500圓8．O 12，001～ユ6，000圓7，2 4．4 22．5
，
2，501～3，000圓14．17．6　i12．O 16，0q1～20，000圓5．2 0．8 8．0
3，001～4，000圓17．34．8 6．4 20，001～28，000圓3，2 O．4 2．4
4，00ユ～6，000圓11．24．4 7．2 28，001圓以上1．6 ／ O．4
6，001～10，000圓6，O 4，O 6．8 不　　　　　　朗 ユ．6 1，6 2．4
10，001圓以上1O．43．2 4．8 該　當　せ　ず 66．766．720，9
不　　　　　　明 2．O 2．4 5I6 抜　　　　　　否 7．2 7．2 8．O
該　當　ぜ　ず 14，914，911．2 第25　表
担　　　　　　否 4．O 4．0 4，O
第　27　麦
　25
尊門の集金人の給輿月繍（勇のみ）　　　　佳込配達員の給興月額（男のみ）
最高 最衡　平均 最高 最低 平均
2，000圓以下 ■ ■ O．4％ 6，0⑪0園以下 5．2％22．1％9．6％
2，O01～4，000圓■ 1．2％O．4 6，001～7，000圓2．4 20．99．2
4，C01～6，000圓1．2％1．6 3，2 7，001～8，O00圓6．8 15．619．3
6，001～8，000圓1．6 4．8 9，2 8，001～9，000圓5．2 9．2 13．3
8，001～10，000圓3．6 2．8 6，4 9，001～1O，000圓15．34．8 ユ6．1
10，001～12，000圓O．8 ■ 3．2 10，001～13，000圓2 ．11．6 8．8
12，001固以上・ 3．2 ■ 2．O 13，001～16，000圓12．OO．4 2，4
不　　　　　　明 1．6 1．6’ 1，6 ヱ6，001圓以上 6．4 ■ O．4
該　當　せ　ず 84．384．369．9 不　　　　　　明 4，O 2．8・．・t・．・ 4．0
拒　　　　　　否　3．6 該　當　せ　ず 15．315．311．2
第　28　表 拒　　　　　　否 7．2 7．2 5．6
第　26　表
529
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???。????????、??????????????????????、?????????????????? ? ? 、 ? ????????????、?? ー 、?? ? ???????。???、?? ??? ???????????????。????、????????? ? 、?????????? 、 ? 、 ??、????????．???? 、 」 、?? ???? （ ） 。 、?? ? ? 。
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山’、
?????? 、 、 ?????????、?? 、 、 。 、?? 、?? 、 ??、??????? ? 、 、?? ?? ? 。 、 、?? 、?? 、
??????????、??????????ィ???????????????????????????????? ????????????????? 。
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－35
